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0 今 閂 の 言 出 題
自 然 史 展 示 室 ・ 「 干 上 が る 手 取 湖 と マ ワ ‘ マ の 活 助 _J (}) コ ー ナ (ー])
ア ン モ プ イ ト や キ ） ボ リ ト カ ゲ と 一 絡 の ケ ー ス の 中 に 疇 喜 墨 已
C い う ラ ベ ） レ の つ い に 大 き な 石 が 展 示 し て あ リ ま 可 。 そ の E の 表 面
き よ く 見 る と 、 図 の よ う な 慈 1TI 前 ~1cm く ら い の 丸 い 模 様 が い く つ も
つ い て い ま す 。
こ の 石 は 、 一 昨 平 支 阜 県 芍 郡 色 川 村 で 採 菓 し た も の で 、 Sr"¥-., 6  
の う ひ り h う 屯 ん が ん干 弓 耳 前 に 噴 出 し た 已 農 飛 荒 萩 巴 _J と い う 、 火 山 灰 が 固 ま っ て で き
「 コ 虫 三 の 一 種 で 可 。
火 山 灰 の 中 に で き 「 ： ： そ の 模 様 は な ん だ に 見 い ま す か 。
そ れ ば 、 r 火 山 豆 6..J C い わ れ る も の で 、 調 べ て み る こ 火 山 灰 を
丸 釘 に よ つ 図 構 造 を し て い ま 可 。 そ れ が ‘ と の よ つ に し て で き 「 こ の か
（ そ の 成 図 ） は い ろ い ろ な 詣 が あ っ て 一 殺 的 な 解 容 は ま だ 柄 り ま 亡
ん が 、 穴 体 三 つ の 成 疇 に 町 ら れ る よ う で 平
ぅ て さ＜ 麟 識 ＞
甫 ガ ゞ 火 山 灰 の 「 こ ま っ た こ こ う に 降 っ て 、 雨 譴 勁 双 山 荻 を 双 め て
で き 「 こ と い つ 考 え 。
く う ら や か か く＜ 空 ＞
湿 っ 「 ： ： 火 山 灰 籾 人 口 が ら 墳 瓜 し て 地 上 ま で 降 っ て く る 煙 捏 で 、 お
互 い に く っ つ さ 合 っ て で き 「 こ と い つ 考 え 。
ち ち や か か＜ 地 中 茫 核 證 ＞
麟 灰 の 茫 層 訳 で き て か ら 茫 下 で 祀 吃 曰 こ 'J.' 詞 囲 翌 万 戸 脅 ご C 、
い う 考 え 。
い く つ i; ¥ の 火 譴 巨 疇 べ て み る と 、 上 に 薔 い 亡 三 つ 0 声 の う ぅ
の 一 つ が 正 し く て 他 の 二 つ l請 詞 言 い と い う こ こ で は 信 く 、 そ れ ぞ れ
規 包 こ よ っ て い ろ ん な で き 芍 八 筍 る よ う で エ
実 際 、 1吃 4 茸 の キ ラ 勺 エ ア リ 畠 山 で は 、 填 火 の 声 閏 、 南 の こ う に 火
山 豆 石 か ＼ 、 、 青 ） そ そ き ＼ 落 下 し な が ら 庄 長 し た の か 寵 贄 さ れ に こ い つ
こ こ で 芍 し 、 一 芍 、 沖 縄 本 島 の 南 酬 罰 付 立 に は 空 が ら 碑 る 可 は う
」 が 穴 上 戻 乞 哀 め て で き に 火 △ 巴 巳 が あ る こ い つ こ と で ‘ 可 。
い ろ ん な 火 山 豆 已 の で き か 「 こ に よ る 克 買 麟 月 ら か に な れ ば 、 逆 に 、
火 山 豆 日 ハ ら そ 杓 討 ゞ で き に 当 時 ⑰ 榮 う き 惜 定 で き る よ う に な る で し
ょ う 。
化 E に よ る 賛 料 訊 因
じ ん と は い 5rv6 千 巧
平 可 の 設 阜 県 穴 野 郡 巳
川 村 付 直 の 様 う が 、火
試 丑 う の 観 察 か 咲 荏 定
で さ る よ う に な る か も
し れ ま 亡 ん 。 （ 日 八 〉
宮 山 市 冗 中 戸 町 、 3 丁  匡 1 番 19 号 ( 〒 93 9 )
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